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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 
QS ( Ar-Ra‟d [13]: 11) 
 
“Jika A adalah „sukses‟, maka rumusnya adalah „A=X+Y+Z‟, dimana X 




“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 
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Hubungan pemberian zinc (Zn) pada anak diare dengan lama rawat inap di 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 
 
Rizky Huryamin1, Rusmawati1, Ganda Anang1 
 
 
Latar Belakang : Diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara 
berkembang termasuk Indonesia dan merupakan salah satu penyebab kematian 
dan kesakitan tertinggi pada anak kurang dari 5 tahun. Saat tejadi diare tidak 
disadari bahwa terjadi pengeluaran zinc yang cukup bermakna. Sehingga jumlah 
zinc di dalam tubuh menurun. Kita ketahui zinc dapat mempercepat reepitelisasi 
jaringan yang mengalami kerusakan, meningkatkan imunitas dan mempercepat 
penyembuhan diare, sehingga pemberian preparat zinc akan mempercepat lama 
rawat inap di Rumah Sakit. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian zinc 
(Zn) pada anak diare dengan lama rawat inap di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, 
dengan menggunakan metode pendekatan cross sectional yang dilakukan di 
Bagian Anak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Hasil : Dari Uji Chi-Square diperoleh nilai p sebesar 0,003 (p<0,05). Dimana 
terdapat hubungan antara pemberian zinc pada anak diare dengan lama rawat inap. 
Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai Rasio Prevalensi (RP) sebesar = 
4,405 (interval kepercayaan 95% 1,578-12,301) artinya bahwa anak yang 
mendapat zinc (Zn) berefek 4,405 kali untuk mengalami masa rawat inap cepat 
dibanding anak yang tidak diberikan suplementasi zinc.  
Kesimpulan : terdapat hubungan pemberian zinc (Zn) pada anak diare dengan 
lama rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 
 
__________________________________________________________________
Kata kunci : zinc (Zn), diare pada anak, lama rawat inap 











The correlation zinc (Zn) supplementation in child’s diarrhea with duration 
of hospitalization in PKU Muhammadiyah of Surakarta Hospital 
 
Rizky Huryamin1, Rusmawati1, Ganda Anang1 
 
 
Background: Diarrhea is still a public health problem in developing countries, 
including Indonesia. Diarrhea is one of the highest causes of mortality and 
morbidity in under five years children. When diarrhea occurs, some of zinc 
release from the body. It makes zinc in our body decreases. As we know, zinc can 
accelerate re-epithelization on injured tissue, increase the immunity and speed up 
the healing of diarrhea, thus zinc supplementation in child with diarrhea would be 
accelerate the duration of hospitalization. 
Objective: The purpose of this study was to know the correlation of zinc (Zn) 
supplementation in child’s diarrhea with duration of hospitalization in PKU 
Muhammadiyah of Surakarta Hospital. 
Design: This research was an analytic observational using cross Sectional 
approach applied in the pediatric division of PKU Muhammadiyah Surakarta 
hospital. 
Results: From Chi-Square test, it showed P value significance of 0.003 (P<0.05). 
There was correlation of zinc supplementation in child’s diarrhea with duration of 
hospitalization in PKU Muhammadiyah of Surakarta. Then there continued with 
Prevalence Ratio (PR) = 4.405 (95% confidence interval 1.578 to 
12.301),meaning that the children who received zinc (Zn), their hospitalization 
duration effected of 4.405 more faster than children who were not given zinc (Zn) 
supplementation. 
Conclusion: there was significant correlation between zinc (Zn) supplementation 
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